
























































































































































































































































































































判断領域 判断基準及び検査結果 A児の実態及び関連情報 適否
Ⅰ 知 的発 達 ①
K−ABCの認知処理過程尺度が境界域以上であること。
K−ABC認知処理過程尺度の標準得点
は境界域であることが分かった。 ○認知処理過程 IDD域 境界域 平均域 GT域







○総合尺度 同時処理 継次処理 認知処理過程 習得度








同時処理 ＞ ≒ ＜ 継次処理
同時処理 ＞ ≒ ＜ 習得度
継次処理 ＞ ≒ ＜ 習得度




















語い年齢（VA） 2年以上の遅れ 1～2年の遅れ 年齢相当 年齢以上の進歩













RCPM 遅れ有り 遅進 やや遅進 遅れ無し
1文字（ひらがな） 遅れ有り 遅進 やや遅進 遅れ無し
1文字（カタカナ） 遅れ有り 遅進 やや遅進 遅れ無し
単語（ひらがな） 遅れ有り 遅進 やや遅進 遅れ無し
単語（カタカナ） 遅れ有り 遅進 やや遅進 遅れ無し













RCPM 遅れ有り 遅進 やや遅進 遅れ無し
1文字（ひらがな） 遅れ有り 遅進 やや遅進 遅れ無し
1文字（カタカナ） 遅れ有り 遅進 やや遅進 遅れ無し
単語（ひらがな） 遅れ有り 遅進 やや遅進 遅れ無し
単語（カタカナ） 遅れ有り 遅進 やや遅進 遅れ無し































































































































島 田 恭 仁
― ４３ ―
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（American Association on Intellectual and Developmental Disabilities（2010）Intellectual Disabilities : Defi-
nition, Classification, and Systems of Supports,11th ed.）
カウフマン，A.S. ＆カウフマン，N.L. 松原達哉・藤田和弘・前川久男・石隈利紀（編訳）（1993）K−ABC心
理・教育アセスメントバッテリー－解釈マニュアル－．丸善メイツ，175－185．
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（Shaywitz, S.（2003）Overcoming Dyslexia : A New and Complete Science−Based Program for Reading









Vaughn, S., Linan−Thompson, S., & Hickman, P.（2003）Response to Instruction as a Means of Identifying
Students With Reading / Learning Disabilities. Exceptional Children,69,391－409.
仮名の読み困難が読書力の発達に及ぼす影響
― ４６ ―
This study was presented to examine the development of reading ability on a child with reading difficul-
ties. Two surveys were carried out.
The purpose of survey 1 was to ascertain the general trend of correlation between oral reading fluency
and development of reading ability. Participants were 17 children with normal reading ability who were
engaged in former study（Shimada, 2012）. 3 assessment tools were used. ① Oral Prose Reading Tasks
（OPRT）, ② Learning Disabilities Inventory−Revised（LDI−R）③ Kyokenshiki Reading Ability Test（KRAT）.
When all participants were elementary first graders, their reading speed and accuracy had been assessed
by OPRT（Shimada, 2012）. About one year later, when all participants were elementary second graders,
reading ability of all participants were assessed by LDI−R and KRAT. The results showed that correlation
between OPRT and LDI−R was significant, and also correlation between OPRT and KRAT was significant
too. So it was concluded there were some general trend that oral reading fluency at first grade signifi-
cantly relate to reading ability at second grade.
The purpose of survey 2 was to ascertain the relation between oral reading fluency and development of
reading ability on a child with reading difficulties. Participant was a child who was engaged in assessment
of reading difficulties and identified as a reading learning disabled. 3 assessment tools were used. ①
OPRT, ②Screening Test of Reading and Writing for Japanese Primary School Children（STRAW）③Hira-
gana Letter Test of Reading and Writing（HTRAW）, which was my handmade non−standardized test.
When the child was first grader, his reading ability was assessed by OPRT, STRAW, and HTRAW.
One year later, when he was second grader, his reading ability was assessed by STRAW and HTRAW
again. The results showed that all test scores at first grade were very low, then it was ascertained that his
reading speed was slow, miss−readings were so frequent, and errors of hiragana letters were so many. One
year later, test scores of STRAW were still very low. So it was concluded that obviously there was strong
relation between oral reading fluency at first grade and reading ability at second grade especially on a
reading learning disabled.
Developmental Study on A Child with Reading Difficulties
SHIMADA Yasuhito
― ４７ ―
